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t a b a n d e r a 
Deu ser encare fresca als nostres lectors, la noticia de la ben-
dició de la Ilegítima bandera mallorquina, que'sfeu en la Ciutat de 
Sóller eu les típiques Festes de la Victoria del maig derror, la qual 
motiva nu articlet uostro comentant un acte trascendental i en ell 
auguraven que «tendría tal ressonància i tuls efectes que prest 
veurem onetjar a la balconada de les consistorials de les principals 
viles mallorquines la bandera nostra » 
Ara mateix en la festa de la Conquista de Mallorca, és estada 
també exposada per TA juntament do Ciutat en el bilcó de La 
Sala i allá ha rebut l'acatament de¡ vezindati do Palma. Den-era 
aquestes dues ciutats han de seguir altres actes semblants en la 
pagesia fins a no quedar cap poble sense que l'autèntica bandera 
de Mallorca presidesca les seues festes junt a ia del Estat. Au 
aquest fi s'ha circulat una proclama a tots els Ajuntaments de 
Mallorca, que en lloc de comentar mos ho aram en reproduir. 
Diu així: 
UN EJEMPLO A SEGUIR 
A ios Ayuntamientos üe Mallorca 
Ondea ya majestuosamente en el 
primer casal municipal de Mallorca 
la gloriosa enseña que cual rico pa-
trimonio, legó a la Universidad, 
Ciudad y Reino de Mallorca el rey 
D. Sancho por medio de aquel no-
table privilegio dado en Montpeller 
el U de Diciembre de 1312; !a que 
simboliza nuestro glorioso pasado y 
encarna todo lo que es genuina¬ 
mente f.nuestro: tradición, idioma, 
leyes, prerrogativas, costumbres y 
peculiar modo de ser; la que lleva 
entre sus pliegues aroma de laure-
les, recuerdos de grandeza y ecos 
de aliento y de esperanza para la 
reconquista de nuestra poco menos 
que perdida personalidad. 
í i o r a era ya de que de sus paños 
sagrados se sacudiera el polvo que 
piadosamente la cubría, - como 'pa-
ra que no viera tanta renunciación, 
*anta apostaría —y con el que que-
daban empañados los bellos colores 
que son como el arco-iris anuncia-
dor de un porvenir risueño de dicha 
y de libertad; h5ra era y a de que S 3 
diera pública reparación a la her-
mosa bandera que, por incalificable 
desid¡a, rse había ido"postergandt> 
sin causa alguna justificada, hasta 
e\ punto de que de la inmensa ma-
voris de los mallorquines ni siquie-
ra era conocida. Al ser arbolada so-
¡emnetnenie, de ese polvo de prejui-
cios ha quedado limpiada y esa pú-
blica reparación se ha obtenido, 
puesX^e se la ha .reconocido ofi-
# t t irite y la ha expresado la ge-
neralidad del vecindario sus simpa-
tías exteriorizándolas con comenta-
rios de loanza, con demostraciones 
de júbilo y aplausos entusiastas, co-
sa que sentimos gran compl icencia 
en consignar porque la considera-
mos un signo infalible de nuestra 
próxima regeneración. 
Unos pocos años ha la gloriosa 
bandera maílorquina era, como he-
mos dicho casi en absoluto desco-
nocida en. nuestra tradición y de 
nuestra historia. D. Benito Pons y 
Fá bregues, había conseguido des-
enterrar de los archivos la forma 
auténtica de esa enseña; ahora ya 
son en mayor número los que la co-
nocen y aumentará éste cada día 
más, porque,,, tándem bona causa 
triwúphat. Yuso a paso, ha de ir re-
conquistando sus prerrogativas y 
ha de acabar por cubrir completa-
mente con su sombra protectora to-
da nuestra tierra y presidir ei resur-
gimiento del alma de Mallorca, que 
ya no es este como el Itumaneret blau 
visto en la lejanía, sino que es la 
bella realidad que se aproxima y 
que indudablemeute hemos de tener 
ai alcance de nuestro mano en el día 
de mañana. • 
En las últimas ferias y fiestas ce-
lebradas en Palma, vimos por vez 
primera la bandera mallorquína 
desplegada al viento: era en la ma-
nife: tación escolar y flotaba por en-
cima de las tiernas eabecitas como 
un símbolo y una esperanza- Luego 
fue en Sóller donde en público rea-
pi íeció. La «foventut Mallorquinis-
ta» de esta ciudad desde el primer 
momento de su constitución la adop-
té para presidir sus fiestas y todos 
sus actos, y procuró divulgarla ha-
ciéndola ondear y aamirar hasta en 
las callejeras para que más fácil-
mente llegara al corazón del pueblo. 
Más tarde en e&ta raima ciudad 
tuvo magnífica apoteosis al ser iza-
da solemnemente en la fachada de 
la Casa Consistorial por manos del 
señor Alcalde, después de haber si-
do bendecida por el H/nc. Obispo P. 
Mateo Colom, y recibir como una 
lluvia de besos, los ap-au^os caluro-
sos de todos los sol'erenses frater-
nalmente unidos en el sa'ón y en la 
plaza sin distinciones de edad, sexo 
ni condición, desde los del- ilustre 
purpurado y autoridades, hasta los 
del más humilde de los vecinos. An-
te aqueila manifestación del popu-
lar entusiasmo, nuestro corazón 
abrióse a la esperanza: era la Pa-
tria que empezaba a renacer. 
Ahora ha sido Palma 3A que, sin-
tiendo ei noble orgullo de cuanto 
esta bandera representa, la enorbo-
la en el frontispicio de su Casa Con-
sistorial, dando así sus hijos una 
prueba palmaria de la estima en 
que tienen esta hermosa tierra de 
la luz 3' del color que quiso Dios 
darnos por patr ia . Y la ha honrado 
levantándola y saludándola precisa-
mente en la fecha memorable del 31 
ds Diciembre, aniversario de la con-
quista de esta isla para la Religión 
y la Civilidad llevada a cabo G93 
anos ha por el alto Rei En Jaime J. 
Casi siete siglos han pasado desde 
que este Valeroso y sabio Monarca 
conquistó esta perla gloriosa para 
engarzarla en su corona, y hoy, al 
conmemorar esta valiosa ges tR, el 
espíritu del gran Rey un pam mes alt 
qu'els alires horneas vuelve para re-
conquistarla; no, pero, de la moris-
ma como entonces, sino de las ma-
nos de sus propios hijos que Ja re-
nunciaron para asimilarse - infruc-
tuosamente, por suerte—otra civi-
lización, otras aspiraciones y otro 
lenguaje. 
¡Ayuntamientos de Mallorca! 
Como un desagra vio'por ei tiem-
po en que yació olvidada; como un 
deber que el legítimo patriotismo 
nos impone, apresuraos a colocar 
en vuestra Casa Consistorial res-
pect-va la bandera de Mallorca, 
siempre grande, siempre esplendo 
TOA-A, jamás humillada, cien veces 
inmortal. 
Que ella presida vuestras fiestas 
populares y vuestras mayores so-
lemnidades; que ría y cante con 
vuestras alegrías agitada libremen-
te por las perfumadas brisas del 
mar azul que nos circunda, y se 
apene.y llore con vuestras congojas, 
recogida amorosamente y bajada a 
media asta en demostración de| pú-
blico dolor; que sus brillantes colo-
res, tan armoniosamente combina-
dos, sean, cor,:'' ••] .¿-¡buró del gran 
Constantino, l.-í s e r i a l profétíca de 
futuras victorias del amor a lo nues-
tro contra la f u n d í a apatía que ha 
llegado a it un u enue/mco j 
contagioso del que se ha dejado in-
vadir nuestra ;..{(>\ -i;e sociedad. Y 
siendo, como e t bandera la en 
carnación d*.¡ .-cí't .¡-.«cuto depatrú. , 
la cristalización c-J cariño fibaí que 
rodos sentimos ]-<,-•• nuestra dulce 
Mallorca, ¿puede haber algún mal 
en que los qur nos preciamos de 
bueno? mallorquines la honremos 
y veneremos? ¿sodrán jamás este 
honor y esta \-. f-eración. engendrar 
recelos ni su: picadas cuando nos 
los inspira tan sólo ti anhelo de 
enaltecer y de glorificar en la ban-
dera todo cuanto tiene de sagrado 
nuestra isla y ella lo simboliza? His-
toria, tradición, idioma, costumbres, 
etc. son los di-íintivos L-:tt que Ios-
pueblos unos de oíros diferencian, 
que matean .-.y carácter y dejan 
bien definida su personaadac; y 
esto es , precisamente lo que, :oaoo 
los que vivimos cobijados por los 
pliegues de n u o - r a hermosa bande-
ra, queremos hacer atrjar a los núes 
tros y enseñar a íos extraños para 
que la verdadera personalidad de i 
pueblo mallorquín sea conside-
rada... iy respetad"! 
vJÓljer podrá r-..orgullecer-;.-; de 
haber sido í.i p; ;n>e¡ a c*¡u !s.d de 
Mallorca que púb.'ica y oficialmente 
reconoció esta baiíder?; Palma aca-
ba de hacerlo y le torres'Ofide P o r 
el!o el segtmdo lugar: ¿qué pueblo 
de nuestra isla querrá ocupar el 
tercer puesto en una tan honrosa 
lista? 
M. MARQUÉS COLL. 
es P O R T E R O S 
E L Minister del Treball de 
Espanya, f ins fa poca mesos 
era nua espc-i" de casa encan-
tada. Sols ft,*hi troba'/en uns 
porters i umy triulcH i uns si-
lions. O f i c i a h n v ' i ' f tenia asig-
uada ucíi plmjii .Lt d'empleats 
bastant c reFcud- : pero aquests 
no auauen m a i a l'oficJt:.i. Es 
més*, si s'eU l ia j;-éi ocorregut 
feriio UO haurien pogut, perquè 
LLEVANT 
no existia la tal oficina. Un 
deia xistes qu'es feien à Ma-
drid e u aquest: 
— «Ctial es el Ministerio en 
que menos se tiabaja ? 
—El Ministe.io del Trabajo. 
Recentameut volguéreu do-
nnrli fe inaan el Ministeri del 
Treball. lli passareu una pilade 
servíeis que fins a les hores 
havien estat encomanats a al-
tres ministeris : els de Còrners 
i d'Indústria, ies Escoles d'En-
ginyers Industrials la dolega-
ció regia de Pòsits,, els serveis 
d'estadística... 
Doc Abili Calderóu, Minis-
tre que fou del Treball fins fa-
poc, t a ser l'encarregat d'anar 
organitzant aquells uous ser-
vieis que havien passat al seu 
Ministeri. Pero ü arribà el mo-
ment d'haver de deixar el cà-
rrec seusa haverli llegat ocu¬ 
parse dels servicis d'estadística. 
1 perquè no quedassio iuódites 
les seues fecondes iniciatives 
en aquest particular, quan d ja 
havia presentat la dimissió, du 
rant els dos dieg qu'es torbaren 
a resoldre aqueixa crissia, pu-
blicà una Real Orde, tau tias-
cendental p'el perveuir. dels 
servicis estadístics- espanyols 
que jo la vui treurer de les 
obscures pàgines de La Gaceta 
i fer que passi a la posteridaf. 
Di'.i així : 
'S, M. el Rey fq, D. g.) de con¬ 
conformidad con lo propuesto 
por la Direcció n Gmral de Es-
tadística ha tenido a bien dis¬ 
poner que la plaotiïla dt-d per-
sonal «ubalterno de la citada 
Direccióo quede çonstituído de 
la manera siguieute; 
1 Poitero Mavor con 5.000 pts. 
3 Porteres primeros, 4.500 pts. 
6 Porteros segundos, 4.000 pts 
12 Porteros tereeros, 3.500 pts 
17 porteros cuartos, 3.000 pts. 
19 Poiteros quintos 2.000 pts.» 
Total, 58 porters que cobreu 
de sou 173.000 pessetes 
Contant que la Subsec retalla 
i les altres cinc Direceiaus Ge-
nerals teoguiu igual número de 
porters (i aiïó es tirant curt. 
puig totes son molt més impor-
tants que la Direcció d'Esta-
dística,) resulta que en el f la -
mant Ministeri del Treball hi 
ha 406 porters, que cobren de 
sou 1.214,500 pessetes. 
Tot3 aquests porters uo de-
uen tenir ni tro feina que tan-
car i obrir la porta; i com que 
de portes no n'hi ha mes qu'u. 
u.a, hem de suposar qu'es de-
ueD anar rellevant de la feina 
t vento hi sempre un de tom. 
Per sebmel temps quo cada un 
d'eils està en fmicioas, uo hom 
de fer sitif> repartir les vinti-
quatre b;">IVS p'el número de 
porters, lo qual dona com a re-
sultat que cada porter prest.* 
servici durant tres minuts i 
mig iú dia. 
I diu que aquests porters uo 
tenen altre PMua que obrir i 
facar la povta, perquè recente-
ment s·els alliberà d e l'obliga-, 
ció de nete.tj:tr que abans te-
nien. 
Fou el Sr. Sànchez Guerra 
qui el dia 2 d'octubre de l'any 
passat, poíàa ia firma del Rei 
un Reial.Decret <iue diu : 
«Los gervieios de limpieza 
de los Dcp;:rtiuneQtc3 i Ofici-
elnas del Ecitado se rea usaran 
por ni'ii^res, nombradüs OM 
pro po rei ou que no exceda del 
20 por eienrodel número total 
de empleadoa subalternos com-
prendidostu cada escalafó».» 
De manera que al Ministeri 
del Trebídl, ademés dels 406 
porters, hi h\ 81 dones per ne-
tt-tjar. De moment un homo 
pensa: Qué deuen haver de ne-
tetjar 81 dones en aquell Mi-
nisteri que es pe !it com un cop 
de puny, que es ui ;a miniatura 
al costat dels altres? 
Pero a un se li ocorre tot se-
guit la resposta: Les 81 dones 
se necessiten per netetjar lo 
qu'embruteo els iQï «porteros» 
J. VALLÈS I P C I ALS. 
Do Son S e r v e r a 
—P'el dia de San Sebastià a les dues 
de! capvespre uns quants joves de bon 
humor tenen en projecte representar 
el popular drama «Venguda i Adora-
ció de's Reis agos». 
Aquesta noticia ha produït la natu-
ral expectació, puig se tracta de po-
sar en escena uns Reis que aquí noi's 
hem sentits mai. Se mos diu qu'han 
duit sa plagueta de Bunyola, t que 
uns quants joves d'aquest mateix po-
ble taTïbé han d'actuar en la repre-
sentació. 
- A cada part de Ja «Oran Via» 
Companyia de Ferrocarrils s'han cons-
truïdes dues fileres de elots per sem-
brarhi arbres. Aplaudim s'idea. 
-•Havem celebrada la festivídat de 
St. Antoni Abat, amb la so!e;~nidat 
acostumada.-Una noia ha donat mes 
reals a ia f.sta, i estat la circulació da 
una artis'ica. carrossa dins la qual hi 
anaven alguns joves cantant les can-
sons pròpies d-', dia. En tai festa hau-
ria escaigut que s'haguès fet brilbr 
més ei caràcter tipíc que si volia do-
nar a la mateixa. 
--En quant al estat sanitari, es de 
lo mes satisfactori. Hi ha qualque gàs-
triga i costipats a l'espessa. Fruita del 
temps... 
Cormponsal 
LA FESTA. DE 
S A N T A N T O N I 
Enguany ^quttsta festa es estada 
molt animada. 
. El dissabte va fer un dia espléndit 
de primavera i a les nou sortiren els 
obrers a f -:r ía capta amb el dimonis 
i com es natural la atíotea seguí tot lo 
«lia derrera ei!s a-nb corns i picarols 
A entrada de fosca se Un l'acompa-
nyada a .Completes que foren mo't so-
lemnes i mentres tant s'en?eaien els 
fogjrons Aquests foren en general 
grossos. N'hi hagué trenta vuit i com 
'a vetlada era nio't tranquila. |sen..a 
gens d'oraige, la gent soiti a rrecorrer 
els íogarons i les rotlades cantaven a 
voler i a qualcún hi retregueren la típi-
ca costum de repartir pastanagues. 
Els carr-rs i establiments públics 
estareu molt animats fins a altes hores 
de la nit, no faltant eïs caps calents 
que a forsad'empinar e"fco-zo xerraven 
a bal.ju.'rsa i movien bwlla. 
El dia de Si Antoni desnatí e! temps 
havia camvia». Feia fret i colea gota 
pero se mogué vent i impedí c\ ploure 
pogruentse fer be la covalcatla Aques-
ta va esfà .molt animada F.ia molts 
d'anys que r.o hi compareixia fant de 
bes'ià ni tan hermós. 
í/any passat hi hagué cincumta bis¬ 
ties i engany cent onz Els cavallers 
anaven en sa major part am'o el íipic 
mocador p'es co'l, 13 faixa i lailgo en-
ftocat donant-li reals, Ameniza iots 
els acres u-;a xeranga que s'improvi-
sà i anima ia íesta. A la covatcada hi 
acudiren també ducs colles de g'osa-
dors. L I ü'-'-·n X'^rigué amb bisties en-
sellades i vestits al ' íntigaque duieu 
s'Argument ?rnprés i sa d'en Vermey 
qu'anaven dins un carro. Tots dos 
com a de costura les cantaran en mig 
deia piassi després de beneir i des-
paés en e's cjfés i cases particulars. 
Convendría qua se les graíificàs 
com a estímul, a fi de quo no se per-
di tan hermosa i antiga costim. 
A l'Oïici hi aní una gran gentada. 
Predicà el Vicari ïït. O . (íian Ginart i 
se cantà la Missa De Angelis. 
El rnig dia se posà a plo.a'e i brus-
qaetjàtotlo restant dd dia, desbara-
t a r i a capta dels dimonis. 
Que molts d'anys la poguem veure 
tan animada com enguany, 
D a a r c a o L i o n c D n a c c a n c a o j i n c n c c s a a a Q C c a a o a o 
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Flors de roclla. 
Palcrement editat amb l'esment 
que posa el qui fa un rellicari 
per sos més estimats records, està 
demunt la meua taula un tom de 
poesies de mestre Miquel Duran 
d'Inca curosament imprès en son 
propi taller gràfic. 
iQüi no coneix avui en Miquel 
Duran? En tota manifestació ne-
tament mallorquina s'hi ha sentit 
pronunciar aquest nom; en tot 
cenacle literari de Mallorca des¬ 
de la ciutat al més humil poblet 
de la pagesia, al donar-se a 
coneixe la producció de la lite-
ratura nostra ha sortit sempre el 
nom d'en Duran, perquè encare 
que humil i de mussa camperola 
és admirable la producció de 
aquest senzill obrer com h.o és la 
seua vida de lluita constantper 
ll·ldeaí, 
Inca és una Ciutat que té avui 
molts de caires que li donen re-
fieu però si cap altre no'n tenia 
bastaria el nom d'en Duran per 
enaltir-la als ulis dels extranys. 
¡1 pensar qu'el seu propi pobíe 
el desconeix! 
Desde la seua jovenesa en Du-
ran és estat al devant de tot el 
moviment literari d'Inca i entre 
lamokíssima prosa qu'ha haguda 
de produir per omplir els setma-
naris «Ca d'Inca,» «La Veu d'In-
ca* i «Canostra» que ha fundats 
i dirigits molts d'anys s'hi des-
taquen com enceses «Flors de 
Roella» en rai^r d'un esponerós 
sembrat una parada de pro-
duccions poètiques que junt amb 
altres que tenia inèdites ha aple-
gades ara en un bell volum que 
du aquest nom tan escaient. 
Trenta set son Ics poesies que 
inclou aquest llibre, dividides en 
la forma stguent «Camperoles,» 
«Populars,» «Amoroses,» *A 
ma dolça, Esposa, Gertrudià.;» 
«Religioses,» «Franciscanes,* i 
«Ombrívoles,» encspsalades amb 
un pròleg del eximí poeta Miquel 
Ferrà., 
Tot el qui preteaga, de bon 
mallorquí i estimi la literatura, 
voldrà honrar la seua llibreria 
amb aquest volum. 
Agra-im ferra ason autor l'ofre-
na del exemplar que nos ^dedica. 
Calendari de "La Mainada,, 
Kl simpàtic setmanari infantil 
«La Mainada» qye's publica a 
Barcelona ha editat el Calendari 
per a 1923.Es ei segon que publi-
ca, com son dos sos anys d'e 
xistencia, i per cert correspon be 
el Calendari a les orientacions 
de tal publicació. Es ple de jocs 
cançons , contes alegres,! bons 
articles, i farcit de dibuixos i ni-
nots que son la delicia dels infants 
els quals prenen gran gust lle-
gintle í troben en ell molt bones 
ensenyanses. Tot ell cs amarat 
d'un sà patriotisme. 
Grans Mercès a la Redacció per 
l'exemplar, que nos ha enviat. 
R E G I O * 
Batle de Palma 
"*A""cbr¡sequencia del canvi de situació 
política, se pos;n allá ont convé ai 
Govern baties de R, O. Un d'aquests 
nomenaments s'ha fet a Palma essent 
el designat l'arquitecte i bon amic 
nostre En Guillem Fort?za. Encare que 
no encaixi dins els nostro credo aixó 
de Baties de R. O. i.rebutjejn e! proce-
diment qu'ell mateix ha decíarat re-
butjar, nos congratulaíti de tai distinció 
a favor de l'ataíc Forteza i ei fel;cits.m 
efusivament no so's por aquest motiu, 
sino perquè en ple consistori ha sabut 
en circunstancies tan excepcionals con-
firma sa professió de ÏG en l'ideal re-
gionalista que a tots nos abranda. EI 
derrer extrem del telegrama de protes-
ta al Ministre, dels retgidors conserva* 
LLSVANT 
dors de Cfuíaf no sapíguent reconèixer 
Fa virtut en aquest cas heroica, de !a 
sinceridat les destrueix tota fa raó que 
per els demés extrems les pogués as-
sistir. 
MERCAT D'INCA 
Bessó a 96'00 quintà. 
Blat a 26 '00 sa cortera. 
Xetxaa26'00c « » 
Ordi mallorquí a 16 '50« « 
« forastera 16'00 « « 
Civada mallorquina 13'00 pts. id 
> forastera a 12*00 c « 
Faves cuitores a 25'00 « » 
« ordinàries a QO'OO « » 
« pel bestiar a OO'OO » * 
D e l M u n i c i p i 
UN MANIFEST.— La setma-
na passada se repartiren pa-
tota la vila unes f uyes firmades 
pel batle anunciant les millores 
que están per fer-se dins aquest 
municipi. Manco,en lo d'estar 
redactades en castalia que no 
podem alabar perquè creim que 
sempre s'han de dirigir an el 
poble en la llengua propia, a 
tot ]o demés ho aptaud'm sense 
reserves. Es tant democràtic 
aixó de consultar i pulsar la 
opinió pública en els assumptes 
municipal i sol·licitar l'ajuda 
dels particular en lo que sia 
de conveniencia pública i priva-
da al meteix temps que no creim 
quehïhajacap partit dels que 
s'ho diuen, que en les obres s'hi 
demoetrin tant. 
Mes, entre tot lo bo que tal 
falla conte, velem fixar-nos es-
pecialment en lo que se refereix 
a lèa aceres, i clavagures. 
Segons ella, l'ajdntament se 
proposa anar arretglant les ace-
res de tots els carrers de la "Vila 
mentres els vezins contribues-
quen a Ja millora p 3 g a n t els ma-
terials que hi entrin devant case-
ua, essent aquests una poquedat 
]a que aixó de cincuanta cèn-
tims de pesseta per metro de 
fatxada, no val la pena i es de 
suposar que no hi haurà cap 
propietari de casa que no vulgui 
contribuir amb aquesta iníima 
cantídat sols per tenir l'acera 
arretglada. Lo mateix s* pot dí 
de la claueguera pública que es 
tan beneficiosa al vezindari que 
no creim que no acudesca tot-
hom, a aprofitarse de la conces-
sió a demanar que se fassa en el 
seu carrer. 
C R O N I C A 
METEOROLOGIA.-Sens dubte es 
estada sa setmana més crua d l pre-
sent hivern. Dissapte passat va fer ne-
veta i per l'Aiquèría Veya les monta-
nyes se posaren blanques Deilevon-
ses etisa fa un íret intens, si be dilluns 
i dimars feu bons dies, pcro el dia de 
Sani Antoni p!ogué i el vespre ien u¬ 
na caíabmixada que tot queda blanc. 
ESTAT ?AMiTARl.-No lii ha més 
que costipats fluixos. Ni malalts ni 
morts, gràcies a Deu, 
Projecte.--Un bon artanenc resident 
% rAmèrica mos ha enviat un escrit-
projecte de un homenatje a! maihaurat 
mestre D. Segundo Diaz (a. c s.) que 
haurien de dediearli sos antics deixe-
bles. La falta de espay; no ha permès 
ocuparmosne, pero en parlare;n eu 
algun dels pròxims números. 
MORT CREMAT.-Dilluns digué-
rem l'Ofici aquí d'un fii de í'amo'n Ju-
an (a) Mal de les Cabrea, que Jmorí a 
Palma a conseqüència de greus cre-
madures. 
Espectacles 
^'Diumenge passat la comparsa 
de la Congregació Mariana que 
havia fer els Reis en la Plasa del 
Tren les posà en escena en el 
1 eatre Principal. Hi anà molta 
de gent i com ho feren molt be 
foren aplaudits i les tiraren ca -
rametlos al uf. 
La Jovintut Seráfica en son tea-
tret, també posà en escena per 
última vegada la hermosa obreta 
«Pastores a Belen.» Al acte se 
convida tot el senyoriu i al clero 
parroquial. Va anar també de lo 
millor. 
El dia de St. Antoni al horabal· 
xa, enj el„Centre Eucarístic, les 
nines alumnes de las Germanes 
de la Caridat,"per,'derrera 'vega-
da repetiren també les pesses na-
dalenques i de Reís que venen 
celebrant,a benefici de l'Esgle-
sieta de Sa Colònia. 
El local, com sempre, fou ple 
de gom en gom tributant-ios forts 
aplaudiments. 
Les nines foren obsequiades 
després amb un refresc. 
¡ R E I S ! 
iGran' funció de Reis a Son 
Servera, si Deu bo vol i no 
s'hi posa mal 1 
Son uns Reis nous i mai 
vists dins Son Servera I 
UN REI 
5000 pts. de premis 
per mestres 
E nos suplica qu'insertem 
la síguent noticia: 
El consell d'Administració de 
la Caixa Postal d'Estalvis ha 
instituit vint premb de 250:jpts 
cada un pels 20 Mestres d'escola. 
Directors de Col·legis o altres 
Centres d'ensenyansa i assils 
que més hagin fomentada la vír-
tu; de l'estahi entre sos alum-
nes. An aquest fi hauran ;de ma-
nifiesta r a l'AdmintstracióGene-
ral de la Caixa dita, des de Í5 al 
31 janer actual el número de 
alumnes o assilats que tengiñn a 
son càrrec i el de les cartilles de 
estalvi que aquests hajin obertes 
durant el passat any en la Caixa 
Postal, 
Felicitam al Consell d'Adminis-
tració per ses iniciatives que han 
de contribuir a propagar l'estalvi 
escolar. 
SECCIÓ AMENA 
i E N D E V I N A YES J 
l a .--De dos qui'n treu un, quant s'en 
quedeu ? 
2¿¿ 
2 8--Nasqué primer que son pare, 
Mamá primé que sa mare 
1 m=¡!eit de Deu está; 
Si be heu niirau cucar are, 
Dins la vila d'Inca está. 
3Í* 
T a r j e t a : 
ORL·LO GEGEDY 
A «toni Massoí 
Combinar aquestes lletres de modo 
qu'es ilegesca el nom d'un eminent po-
lític europeu. 
Les solucions an el n° qui ve 
SOLUCIONS A LES ENDEVINAYES 
DEL N.° PASSAT 
A la i».--Un forat. 
Endevinaires: Pere Obrador i Cris-r 
toíol Ferrer Pons. 
A sa 2".'—Una mora 
Endevinaires: B. Torres. 
A sa 3*. -Ses set setmanes de Co-
tema. 
Endevinaires: Cristòfol Ferrer, Pere 
Obrador i Un altre 
A sa fuga de consonants: 
—Sant Antoni de Viana 
Dia desset de Janer 
Qui beu prtmé o darré 
Sempre beu de bona gana, 
Endevinaire: Cristòfol Ferrer. 
Les ha endevinades toies n'Antoni 
Massó t. 
Per la setmana qui vé, [CONCURS I 
Argument de l'Any 1922 
A continnació posatn unes quantes 
cansons de s'Argument de Sant Anto-
ni d'enguany, fet d'en Toni Sureda (a) 
Xtirigué. 
A Deu qu'es nostro Senyà 
jo me vuy encomanar 
pe que me pugui donar 
una bona correcció; 
Verge de San Salvador, 
també veníu-me a apidu. 
0 dofsa Verge María 
que a San Saivador estau 
vos qui sou mare dç p¿u 
de sa nostri companyia 
i que jo res no teiv; 
si no fos que m'ajudà u, 
Aixi mateix d ' ^ o a fer, 
pero jes vent htu ;-..xu¿aua. 
An es Mars sa givi pensant 
que heu seria de pogué, 
• P T Ó ar revés ve¡¡¿ue, 
ptrque molt de vent donaua. 
Ell heu va essa- poc p!og»é 
l'any passai a s'.,-i ve nií.-dà 
tlevó vengué s'estirada 
i aSgo d'aígo va ¡i 
si la hagués feta nriuié 
que'á sembrat e*. dipanava. 
1 ara. ja acabaré 
de sa nostra grin ploguda, 
el dla,lfi"<J.'Ociubre 
ana rnrre^tada v.i <é 
ves mat que mos du¿aé 
ai esser cosa de u c u r a . 
Es una cosa ícniíde 
i fa pena es conta 
i aquest dia s'en :¡.-.:.:\ 
germans meus/mo ta d'uliva 
i en Morey tengué avería 
s'dse s'aigo li ni is. 
No n'es cosa d'5'egda 
es mai que s'aigo va :é 
i a n'ei) Mondoy ii prengué 
germans una sitja r?eva 
i an « pont de v>pd 'p^ra 
es camí nou s'er; üu^ué. 
Acabarem sa temporada 
que le duim an es papé 
i ara vos ho diré 
així com venfcuj s'anyada, 
i qua no v?, ess• * mo.t sana: 
ma'olt-jiia;:¡íiit .nos vengué. 
-. De s'anyada vi -s dirò 
que'també heu va:^ spunta 
jnojt rnaíairicíit ino5 arribà 
casi res se cui t¡é, 
de civada coniare 
sioít poca se'n relega. 
De s'ordi i taiübé ses faves 
Devorases ti-üún es b;at 
tot heu va esser md granat 
arxí'heu veim d^veyac/es, 
com' varen está pK\.;:des 
no daren bou rcsuüat. 
1 nioJí mab.rocnt vpngué 
en quesfió des semi n t ; 
de 5'hoito issa he po-at 
mitja anyada ni haüuó, 
i de'ls abres v\s úy>é 
si daretrbort-re^utit. 
Cptnensar<-n: ;:;s usuerai 
quin çsplct vavn t!:>nà; 
moites se'n vau ?\-:à 
dins e s potile - u -j-fll, 
perquè no ?r es i.mpi mal 
i se vsren Epriíí'ta. 
I també de'l: í' --tlers 
ire-vos ne vuy padà, 
mitja anyada va arriba 
f o's que'n tengusssen demés,, 
emperò es.gariovés 
molt de conta varca dà. 
tSillbé VOS ilü l'fi t . é. 
algo rJ>glans v.,-- r e 
i se vart'i"! Ap-n . à : 
molts d'aubür,' ^ v arribi 
però pocs doiniéí 'gué. 
S ses fij/iíeri-s d-- S/.oro 
molt va:cr. cartejà 
lo que tamoé capità 
s:s vinyes amb ben co;;iodo, 
tarongéde bon modo 
s;nse íuyes va qued-'. 
(Seguirá) 
V 
T m O G R A F I Ä ^ C A T Ó L I C A 
D E 
R T 
5« aq8«$íi faprenîa pôa«n gacamp? (¡sábete! trrtafl d ' I m p r A 
TARJET-ES D E VISITA I D ! AN 
F A C T U R E S 1 T O T A C A S T A D E T R E B A L L S T 
R T E S 1 S O B R E 
A F I C S . 
Especialidat en i m p r e s o s p e r correus, mestres iarabiners segons els 
models oíicials. 
D E & Ì A N A U Ö U A L S E V O L C L A S S E 
VENTES AL DETALL I AL EN GROS DE P A P E R S , L L I B R E S , l A R T I C L E S 
E S C O L A R S 8 D 'ESCRIPTORL 
Quatre Cantons 3 - A R T A 
S E R V I C I O D E C A R R U A J E S 
DE 
B A R T O L O M É FLAGUER 
(A) MANGOL 
A todas las l l egadas del F e r r o c a r r i l h a y coche? GRATUITAMENTE arreglo ia documentación para 1 
Bnsaíraades i panets 
En Hoc se troben millos que a !a 
p a n a d e r í a Victoria 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de 
América. , E S F O R N NOU 
que parte directo p a r a C a d e p e r a y C a l a r r a t j a d a l poderse embarcar avisando ton ocho horas de anticipación, 
y de estos puntos sale o t ro p a r a t o d a s las s a l i d a s ! Por contar con persona! acivo e.inteligente en ei ramo. 
J „ \ Para informes: Bartolomé Roca, 'Hostales, n.° 87. ! » , , . , ae tren. | A sa botiga hei trobareu sempre paos 
,=~ i Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser- I panets, galletea, besciuíís, rolíets, i tota 
Hay también coches disponibles para las Cuevas v e r a > Capdepera o Arta pueden informarse en o a S í l d e P a s t i c e r í a -
y viajes extraordinarios. • ;• | TAMB3 SE SER VMX a DOMICJLÍ 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S • A f i l ' A Netedat, prontitut i economía 
S e r v e n encargos para P a l m a y Estaciones | a GUILLERMO BU JOSA DKSPA1&: 
Carrer na Paíma 3 bis. ARTA 
ntermedias 
PLA S BT A D F. MARCHANDO. i 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D B 
Yda. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y . C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
G R A N D E S NOVEDADES 
Sflícts almacenes que titnen en grandes existencias 
TODO LO QUE S E REQUiERS P A R A 
V E S T I D Y ÜhLZm 
y que venden más barato que nadie 
TeJéfODD 217 1 Precio fijo 
ESTA CASA NO TÍBNE SUCURSALES 
ALMACENES MATONS 
¡ A T E N C I Ó N ! 
Compra carros y Carretones en cualquier 
stado se encuentren 
Si *oUb menjar bi i \Ufuim 
i d ' o l i v a 
aivjgm-vos a 
® a to ra©! Qmtiû ¡ d . j u 
Quatre Cantons, 8-ARTA P E D R A P L A Ñ Í A , 7 - A R T A 
La Fonia Randa, (le Esteva 
Cirré ile Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
S E G U R E D A T I E C O N O M I A 
Te olis de pïimera i segona elasse 
a preus acòmodats. 
Serveix barráis de 16 litros a do-
micili. 
VENTES EN GROS T AL D E T A L L 
Lu 
D E 
RAFAEL FELIU B L A N E S 
CALLE; DE JAIME 11 n°59&149 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
DE TODAS CLASBfi. 
¿Yoleu estar ben servits? 
E P I C O 
(A) R O T C H E T 
tea uua Agencia entre Artà i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota classe 
d'encàrregí!. 
Direcció a Palma: Harina 38 Au es costat dea 
Centro Farmacèutic. 
Artà Figueral 43. 
(fí 
Q 
